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La reducció de la jornada de treball
El ritn de construcció de Madrid acaba d'obtenir una reducció de ia jornada
de treball, Sxanl·la en 44 hores setmanals. Fa pocs mesos, que el ram de cons-
tracció de Barcelona havia sostingut una vaga, que acabà també amb una reduc¬
ció d'hores de treball, semblant a la de Madrid. Amb la diferència que la reduc¬
ció d'hores a Barcelona fou feta pel Jurat Mixte del ram de construcció, i a la ca¬
pital de la República ho ha estat per un laude del ministre de Treball, ço que vol
dir, per una imposició del Govern.
Qjina-finalitat tenen aquestes reduccions? No en poden tenir més que una,
lògicament pensant: la de constituir una mida contra l'atur forçós, creient que així
es contracten més paletes i manobres i que, en conseqüència resta disminuït el
nombre en vaga dels mateixos. Així ho devia creure l'organi zició obrera de Bar¬
celona, i el jurat Mixte que va aprovar aquella reducció, i així ho haurà cregut ara
cl Ministeri de Treball, en el que fa referèicia a Madrid (apart els motius que hagi
pogut tenir el Govern, de caràcter po'ític, en el sentit de fer necessària la solució
del gravíssim corflicie madrileny, planiejat en circumstàncies també difícils per a
la tranquil'lifat del país).
Però si hi pensem un xic, en realitat la minva d'hores de treball contribueix
ala reducció del nombre d'obrers parats? El tant per cent de reducció de jornada
cs tradueix en un tant per cent d'augment de mà d'obra i de cost de produce'ó.
En conseqüència, les obres resulten més cares. I, en conseqüència també, ies
obres es redueixen. Només cal escoltar la veu dels propietaris d'edificis urbans
per a fer-se càrrec de que, entre reducció de jornada i augment de salaris, les
obres costen un ull de ia cara i, com a resultat d'aquest augment de cost, dismi¬
nueixen en nombre. Els propietaris es passen cada dia més de les reparacions no
absolutament precises, i les obres noves han baixat fins al punt de que no arriben
a un deu per cent dels de tres anys anteriors els permisos per obres soi'iicitats de
l'Ajuntament de Barcelona en l'actual moment. Per tant, disminueix, amb menys
obres, el nombre de parats?
Hi ha mides contra l'atur forçós que han esiat ja definitivament bandejades
en tot el món. 1 entre aquestes, les reduccions de jornada de treball. Aquí, en can¬
vi, les anem prodigant d'una manera simplíssima i amb una facifitat esveradora.
El Govern qué es troba amb un greu problema d'aquests només té cura a sortir
del mateix... pel medi que sigui. I el que menys calcula són els resultats de les se¬
ves mides per acabar el conflicte. I no fa massa honor a la preparació dels nos¬
tres governants veure com es van solucionant conflictes d'avui, per a plantejar-ne
de més greus en el dia de demà. Comprendriem encara solucions tan simples en
els jurats Mixtos, les delerminacions dels quals han aixecat clams d'indignació
arreu. Però que un ministre les empri sense consultar l'estat econòmic del país I
les possibilitats de la indústria o del comerç, és ja cosa que ultrapassa tota lògica.
El problema de la reducció de jornada ha estat tractat sempre des del punt
de vista internacional, precisament per creure que les seves conseqüències podien
ultrapassar les fronteres. I així, el B. I. T., ha arribat a la conclusió—única efecti¬
vament obtinguda fins ara—de que el problema ha d'ésser resolt internacional¬
ment o les seves solucions no poden merèixer aquest nom.
1 davant d'això, és concebible que hi higi governants que imposin mides
consistents precisament en aquelles reduccions, agreujant així els mateixos pro¬
blemes que tracten de resoldre i convertint-los en ruïnosos per a la producció?
Pel camí que seguim, quan l'Oficina Internacional del Treball estableixi unà
Jornada reduï !a, aquí ia tindrem ja com exemple. Però també la podrem presen¬
tar, dissortadament, com exemple de fracassos i d'agreujament del mateix proble¬




Epíleg d'aquest temps de perfecció
cristiana ha d'ésser la consecució de la
llibertat interior, el domini de la nostra
vo'untal per practicar lliurement i efi¬
caç el bé que ens condueix a la fi a que
Eom destinats.
L'home és lliure s'ha dit mantes ve¬
gades, però aquest anunciat no ens diu
com i de quina manera pot arribar a
aconseguir-ho. Hi pot haver bona in¬
tenció en aquests mots tan pomposa¬
ment i repetida escampats, no obstant
l'home difícilment pot substreure's de
unes circumstàncies que, vulgui's o no,
el porten a una submissió o altra. I si
se li amaga aquesta condició és enga¬
nyar io. Per això hem dubtat algunes
Vfgades si aquells mots eren sincers o
utòpics. Encara que avui no és el nos¬
tre intent divagar sobre aquesta lliber¬
tat externa de l'home ens interessa més
explanar la veritable llibertat que ano¬
menarem interna.
Aquesta llibertat cap força humana
pot violentar ni molt menys esclavitzar.
La força humana, despòtica, podrà coac¬
cionar, amenaçar üns a la mort, no po¬
drà, però, arrabassar la voluntat, sem¬
pre lliure; aques a restarà intacta, inven¬
cible fins l'heroïsme, si voleu, com la
dels màrtirs i altres exemples, el despo¬
tisme restarà vençut, impotent, com la
força dels Cèsars, posem per cas.
Deixem també aquest aspecte de lli¬
bertat i fixem-nos en el domini moral
que l'home «pot i deu» tenir de sa
voluntat per desfer equivocacions d'in¬
calculable maldat.
S'ha dit i s'ha volgut sostenir que
I home no tenia domini de si mateix i
que obrava per necessitat, abrogant
aquesta teoria tota la Llei divina i hu¬
mana, acostant-nos, de més a més, als
éssers irracionals que no tenen voluntat
pròpia. Per altra banda quin mèrit tin¬
drien els actes humans o on justifica¬
ríem el càstic? Toia legislació seria irri¬
sòria, car on, també, recolzaríem el pre¬
mi 0 la pena? Teoria absurda i irrecon¬
ciliable amb la moral cristiana. Déu ha
ha deixat l'home lliure per obrar cl bé
0 el mal, per merèixer o desmerèixer,
segons la seva conducta, lliure. «Li ha
donat preceptes I manaments per ob¬
servar-los; davant d'ell ha posat el bé i
el mal, el que esculleixl obtindrà; be¬
naurat, però, el que podent trencar el
precepte no ho ha fet i podent fer el
mal ho ha evitat».
Aquests mots que acabem de trans¬
criure de la Sagrada Escriptura són una
contradicció palesa d'aquella teoria
inadmissible en tots els ordres. No obs¬
tant hem de confessar que l'home, do¬
tat d'aquesta llibèrrima decisió, i potser
massa entonat d'aquesta llibertat, pot
fàcilment desviar-se del seu deure i per¬
dre el domini moral dels seus actes.
Com evitar aquest desviament que
pot portar-nos a l'esclavatge del vici,
de ta passió, de la misèria... i, conse¬
qüentment, a la pèrdua d'aquest domi¬
ni moral? Tenim normes ben assenya¬
des en la Doctrina de Crist, en el seu
Evangeli I Manaments que ens mante¬
nen ferms per conservar la llibertat
d'esperit, la tranquii'litat interior, in¬
comparables a tot altre bé. Podrem tro¬
bar obstacles, entrebancs, els supera¬
rem mitjançant la gràcia, que no per¬
metrà que siguin superiors a la nostra
força, amb la seguretat que aquest au¬
xili serà major quant més compromesa
sia la nostra lluita que refermarà aque¬
lla llibertat admirada en els màrtirs, en
els confessors, en els sanis. Arribarem a
la conquesta de la virtut, èmula de la
pau I tranquil·litat d'esperit que ens
avançaran una felicitat Incompresa i
menyspreuada pels qui no tinguin




Mataró 26 de narç de 1Q34.
Sr. Director dei Diari de Mararó.
Qutat.
Molt distingit Sr. meu:
Havent llegit en el Diari de la seva
encertada direcció una lletra oberta sig¬
nada pel senyor Joaquim Llobet, us
agrairé tingueu la cortesia de publicar
les ratlles que segueixen, tota vegada
<)ue la qüestió que es debat és prou
Important per evitar que l'opinió pú¬
blica sigui desviada amb confusions i
malentesos.
Amb gràcies a la bestrets, molt aten¬
tament us saludo afm. s. s.
Mariano Gregori Costa
Carrer St. Francesc, 57.
\ :
Les ordenances municipals de l'A-
[ juntament de Barcelona, per a millor
precisar l'article 575 de les mateixes,
prohibeix l'establiment de tendes per a
la venda de «caçt, peix, volatería i bo¬
lets fora dels mercats, sense permís de
l'Autoritat Municipal».
Que mantes ocasions hi ha hagut
mancaments en aquesta disposició mu¬
nicipal, res contradiu el pri icipi que ha
dictat el mentat article, perquè a Barce¬
lona, com arreu, poden existir abusos,
tan nombrosos en els temps de la dic¬
tadura que tols sabem esdevingueren el
nervi de l'actuació pública d'aquelles
tristes èpoques. Per això l'incompliment
del precepte municipal abans esmentat
data d'allavors.
Havem vo'gut citar les ordenances
municipals barce'onines perquè tots sa¬
bem que en aquest aspecte, com en
tots, Barcelona senyala a Catalunya,
com veritable capital que és de la ma¬
teixa, el camí a seguir.
Els Mercats de Proveïments tenen
una missió primordial a complir. Re-
gulari zar els preus, i sota ei control del
respectius ajuntaments, aquests tenen a
la seva mà, un mitjà segur i ràpid per a
exercir-los, tant econòmics com sanita¬
ris en una matèria principalíssima, com
és el proveïment de la ciutat.
Per tant al nostre modest entendre
tota la política municipal de proveï¬
ments ha de tenir la tendència d'afavo¬
rir els Mercats, perquè intervenint di¬
rectament en els mateixos, obtenir que
l'expendiment de les mercaderies es
faci al preu més baix possible i amb les
millors condiciona higièniques possi¬
bles. Es pensant amb el poble i en In¬
terès del poble, que s'imposa l'accen¬
tuació de la política de proveïments que
l'existència de Mercats representa.
Tot el que es digui en contra d'això,
serà sempre l'eco d'interessos particu¬
lars, molt respectables, però que no
respondran mai a l'interès del públic
consumidor.
El plantejament de les qüestions ha
de fer-se sempre d'una manera objecti¬
va i de cara als interessos i a les neces¬
sitats de la col·lectivitat, perquè si ha¬
guéssim de descendir a opinar a través
de posicions i conveniències personals,
podriem en aquest cas dir que per
exemple a Mataró, les botigues de peix,
daten de l'esmentada època de la dicta¬
dura, autorlizació donada per a afavo¬
rir expressament a dos peixeters que al
malí venen a Vilassar de Mar, i a les
tardes venen a Mataró el pebc sobrant




Però ho diem abans, que no ens In*
teressen posicions personals, sinó so¬
lucions que l'interès general Imposa.
I aixè que diem, podem demostrar que
nosallres en tenim la convicció per
quant posseint tendes per la venda de
peix estem disposats a tancar-Ies, si




Mataró 29 de març de 1934.
Sr. Director del Diari de Mataró.
Ciuta*.
Distingit Sr. nostre:
Us agrtïrem tingueu ta bondat, de
publicar en el Diari de la vostra digna
direcció, les manifestacions que seguei¬
xen en interès de la veritat.
Amb gràcies a la bestreta, molt aten¬
tament us saludem aims. s. s.
Per la Comissió
Mariano Gregori Costa
Carrer Sant Francesc, 57.
Ei senyor Alcalde de la nostra ciutat
fa avinent en un anunci oGclal que serà
permesa la venda de peix les tardes del
dijous i divendres d'aquesta setmana,
afegint que aquesta autoriízició la con¬
cedeix a petició dels venedors de peix
de Mataró.
Ets signants que representen la qua¬
si totalitat dels venedors de peix esta¬
blerts a Mataró, han de fer avinent que
ha estat sorpresa la bona fe de la pri¬
mera Autoritat municipal al fer-li creu¬
re que la sol'lícitut que II presentaven
ho era de tots els venedora de peix ma-
taronins, quan hturla estat més aprop
de la veritat, haguessin dit, que era l'as¬
piració sols I exclusiva d'uns botigaires
de peix.
Per tant; protesten enèrgicament d'a¬
questa usurpació de representació, i a
l'ensems declaren^que conseqüents amb
ei propi criteri no obriran els Ijocs dels





falleció ei 28 de los corrientes en la ciudad de jijona (Alicante)
a los 61 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus afligidos: esposo, Rafael López (Turronero»; hermanos, Victoriano y Federico; her¬
manos políticos, Antonio Maria y Dolores; tíos, sobrinos, primos y demás familia, al participar
a sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones,
por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.
Marzo de 1934.
•La Industria Elédria en Es- ]
paña» (Estudi Econòmic-legal ;
de la producció i consum d'e- |
lectricitat i de material elèc¬
tric). per F F. Sintes i F. Vi ,
dall Burdlls Editorial •Mon ;
tañer y Simón, S. A.» - Barce¬
lona.
L-^ primers de les indústries d'Espx- |
rya és l'elèctrica. Ni la ferroviària, ni la \
bancària, ni cap altra tenen invertlts un
major nombre de capitals. De l'elèctri¬
ca, a més, depenen nombroses Indús¬
tries I, per consegüent, la gernació que
viu de la mateixa, directament o indi¬
rectament, és enorme. Doncs bé, sobre
aquesta importantíssima indústria flns
al present no s'havia escrit cap obra, en
la qual s'exposés la seva història, evo¬
lució I estat actual, s'estudiessin els pro¬
blemes que suscita, es recopilés i co¬
mentés la legislació que regula, s'ana-
lilzés els seus aspectes econòmics i, en G
s'anotessin les possibilitats de consum,
d'aproGíaments de grans salts, d'elec-
IriGcació rural I de la domèstica, etc.
Naturalment, realitzar aquesta tasca
tan difícil I tan díGcultosa implicava
sortejar una sèrie de perills grandís-
sims, posar a contribució una gran vo¬
luntat I exigia una capacitat força exira-
ordinària.
Els autors de l'obra, tanmateix, el
professor Sintes i l'advocat Vidal I Bur-
dils, han demostrat que tots aquests
obstacles no eren per ells insuperables
i que de voluntat i de capacitat en pos¬
seïen a bastament. 1 han pogut, així, es¬
criure <La Industria Eléctrica en Espa¬
ña», que és una obra sense piecedents
en la nostra bibliograGa cientiGca, in¬
superable.
L'il'luMren alguns centenars de gra¬
vats, plans, gràGcs I mapes, el quai la
fa més interessant I més suggestiva.
Presenta als autors, elogiant-los en
un bell pròleg, el senyor A. Viñas, Di¬
rector d'«Energla E éctrica de Catalu¬
ña, S. A.» i una de les Ggures més emi¬
nents en el ram eièc ric.






Capital i Reserves 17.2(X).(XX) de pessetes
r4i8a Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacorsala: Balagoer, Berga, Cervera, Plgoerea, Olrona, Granollers, Igualada,
Lieida, Manresa, Mataró, Olot, Polgcerdà, Seo d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 VIch.
Agències: Madrid, Port-Boo, Banyoles, Mollerosa, Artesa del Segre, Agraraont,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons 1 Calaf
u fe hhi -H li - Un. ímhi ID
Nefeocicm els casons Tcnclaicni corrent
Compra 1 venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en costòdla.—Descompte de capons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions.— Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca I Borsa
Hotm de oaixa: de 9 a I ! de 3 a 5*50
LaSetmana Santa
Mataró ha conservat la seva tradicio¬
nal religiositat. Les festivitats del Dijous
Divendres Sants han ànat revestides,
com cada any, de l'espectacle conforta¬
dor de l'espiritualitat del nostre poble
cristià: gran recolliment, pregona de¬
voció, sentiment íntim de la fe i de la
pietat.
La concorrència a les funcions reli¬
gioses i a la visita dels monuments fon
nodridí^sima.
La ciutat oferia un aspecte ben vísi-
f ble del sentiment de les diades.
A tots els temples es desplegaren les
funcions solemníssimes, especialment a
la Basílica de Santa Maria, parroquial
de Sant Josep i església de Santa Anna.
A la Basílica de Santa Maria
Tots els actes propis de les solemnes
diades de D jous i Divendres SanSs'han
vist concurregudíssims. La B&síüca de
Santa Maria es veié incapaç per conte¬
nir la gran concorrència sobretot en els
actes de i'Hora Santa celebrada a la nit
del Dijous Sant durant la qual el reve¬
rend Dr. Josep Samsó pronuncià una
commovedora plática i en la funció de
la Via-Cruci9 celebrada ahir al vespre.
Durant l'Ofici del Dij ous Sant, els re¬
gidors, senyors Mistiera, Castany, Si¬
mon i Font, ocuparen un lloc distingit
al presbileii. I a l'ofici celebrat ahir, hl
asslsd també una representació de l'A¬
juntament formada pels senyors Mai-
rier», Castany, Font, Solà i Brau.
Esplésia de Sant Josep
A l'església parroquial de Sant Joan I
Sant Josep, també amb fervorós reco¬
lliment, es celebraren els actes propis
dels dies sants.
Ahir a les dues de la tarda, es celebrà
la funció de les Set Paraules. La part
musical fou interpretada amb tota jus-
tesa I les Set Paraules foren glosades
amb fo'a eloqüència pel Rnd. Dr. Pere
Llchí. Ahir cl vespre es celebrà solem¬
ne Via-CruciF; i'esg'ésia s'emplenà de
fidels.
En les demés esglésies
En les demés esglésies: Sania Teresa,
Divina Providència, Lourdes, PP. Sa-
lessians. Sagrat Cor (Maristes de Sant
Josep), Cor de Maria, Hospital, Sagrat,
Cor de Jesús (Coma), Serventes de Ma¬
ria, Benedictines, Capufxines, Qerma-
netes dels Pobres I especialment en la
església de Santa Anna, es celebraren
tots els actes anunciats.
A Santa Anna durant els Oficis I en
les funcions del «Lavatori» i de la Via-
Crucis, l'església causava el mateix as¬




Ttrda a las 4 Nit a an qaart da 11
L'emocionant pel·I cuta d'aventures
policíaques
Presentació del grandiós espectacle
1934
amb la renomeuada orquestra
Blues Star's Jazz
28 artistes 28
10 alegres girls 10
En la funció de diumenge nit hi pren¬
dran part
MATILDE ROSSY - JOAN ARNÚ
que cantaran el mUIor del seu reperto¬
ri i els «Duos» de Doña PrancisquUa
i El Duo de la Africana.
En la funció de dilluns nit cantaran




i Mont de Pietat de Matará
Ha ingressat aquesta setmana la quan
titat de 127.098 ptes. 00 ets. procedent
de 240 imposicions.
S'han retornat 90.251 ptes. 83 ets. i
petició de 154 interessats.
Mataró, 25 de març de 1934.
El Director de tom,
J. Castellà Comas
"LA URBANA' .' URBAINE'
Assegura conira tota me¬
na d'accident»; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
Ass; gura contra incendis,
explosions, caigudes de
llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63
diari de mataró 3
F. C- de C.
El Congrès General d'abri!
Aqnesla organització de l'Acció Ca¬
tólica de la Joventut Catalana, es prepa¬
ra amb gran entusiasme per a celebrar
ti seu primer Congrés General.
No podem detallar ací els actes de
que constarà en tota l'amplitud, ¡però
podem anotar que born celebrarà missa
Bolemne a Santa Maria del Mar i des¬
prés una gran assemblea al TeatreO'ym-
pta on els principis ideològics i d'orga-
ni'zació de la F. j. C. hi seran concre¬
tament exposats.
Hi baurà dinar col·lectiu al Palau de
la Metal·lúrgia de Montjuï: i despréi
allà mateix, sessió general dedicada a
les agrupacions professionals. A la nit,
concert per l'Orfeó Català.
L'endemà, dia 23, els actes seran de
ordre interior i les qüestions a tractar
més aprofundides.
Hom espera veure reunits el dia 22,
a Barcelona, uns 10.000 joves provi-
nenls de totes les comarques de Cata¬
lunya.
Els grups del Maresme h«n organit¬
zat un tren especial que sortirà de Bla¬
nes i facilitarà en gran manera l'assis-^
tència al Congrés de tots els seus allls-
tats.
Ultra l'importància que en si mateix
tenen aquesis actes, hom (é interès en
celebraMos per desmentir d'una vega¬
da i públicament aquells que per malí¬
cia o per Ignorància, han confós la
F. J. C. de C. amb altres associacions
en el fi i en els mitjans diferents.
TEATRES ICINEHES
Teatre Bosc
Demà i dilluns, tarda, a les 4,1 nit, a
on quart de 10, estrena de l'emocionant
pel·lícula d'aventures policíaques «So¬
borno», per Boris Karloff i Sue Carol;
extraordinària presentació del grandiós
eapectacle «Hollywood Revue 1934»
amb la renomenada orques ra Blues
Star's Jazz.
En la funció de diumenge nit, bi
prendran part la tiple Matilde Rossy i
el tenor Joan Arnó, els quals cantaran
entre altres composicions, els «duos»
de «Doñt Francisquila» i de «El Duo
de la Africana».
En la de dilluns nit, la tiple Sofia
Vergé i el tenor Ricard Mayral canta¬
ran algunes romances del seu extens
Francesc de P. Barbosa Pons
Metga da l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Saní Agustí, 3J - MATARÓ - Teíèfon 212
repertori, finaiitzint amb el «duo» de
«La Dolorosa».
Clavé Palace
Avui i demà, estrena a Espanya de la
magnífica producció «Felipe Derbiay».
Dilluns, canvi total de programa.
Cinema Modern^
Durant aquests dies es projectarà la
magnífica cinta interpretada per John
Barrymore i Helen Hayes «Vuelo Noc¬
turno». la producció «Arthur», per Lili
Zevaco», completant el programa el re¬
portatge i una còmica.
Cinema Gayarre
Programa per avui, demà i dilluns:
la producció «Secuestro», per Myriam
Hopkins i Jack Larue; I'iplaudida 1
grandiosa superproducció de soca a rel
espanyola interpretada per l'eminent tt-
•ple del Teatre del Liceu, Maria Espinalt
i el gran actor Pepe Romeu «El canto
del ruiseñor», i ris dibuixos «Gktos
descarados».
Sala Cabanyes
Demà, diada de Pasqua, éxtraordinà-
ries funcions teatrals a càrrec de la com¬
panyia catalana de la genial actriu Pe-
peta Fornés. Tarda, a dos quarts de 5,
representació de la magnífica i popular
obra en 3 actes, dividida en 8 quadres,
en prosa i vers, de l'eminent escriptor
Josep M.' Folch 1 Torres «La Venta¬
focs». Nit, a les 10. l'emocionant comè¬
dia dramàtica en 3 actes i en prosa, del
plorat autor Ignasi Iglesles «Foc Nou»,
acabant l'espectacle amb la xistosa co¬
mèdia en un acte, original de A. Sall-
mar «Maleïda gelosia».
Dilluns de Pasqua, a les cinc de la
tarda, presentació de la deliciosa co¬
mèdia de Santiago Rusiñol «Un casa¬
ment de conveniència».
Unió de Cooperatives
Diumenge, nit, a dos quarts de deu
en punt, i dilluns, tarda, a un quart de
cinc, a la Sucursal n.° 4 (Central) de la
Unió de Cooperatives, tindrà lloc un
gran esdeveniment artístic-teitral a càr¬
rec de la Companyia Infantil de l'enti¬
tat. Es posarà en escena la bonica obra
dramàtica en 3 actes, adaptada al català
per Antoni Carner, «Marianela», i el
divertit sainet en un acte d'Alfons Rou¬
re, «La dama roja».
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta ala seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del di-
jous, i els divendres i dissables, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a IP/a
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 l.er-l."
Notes Religioses
^Banco Urc|iiyo Catalán*'
Mtíll: Piiii, U-bitfilsBi bpitili ZSJIlltl Ipiitit ii Emiu, HS-TiIIIh ItttI
OIrMcloiwMegrèflea i Telcfòolcai CATURQOIIO i Mogateams a la Baraaioaata- Baraaloaa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Glrosa, Maircaa
Mataró, Palamós, Reas, Sant Pelta de Gnlxols, Sitfes, Torelló, Vloh I Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Esnc d'Espanya a Arenys de Mar, Eanyolesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO'
Dtaomtaacíó
«Bsaco Urqoilo» . .
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqgijo Vascongado» .
«Banco Urqntlo de Onipúzcoe» .
«Banco del Oeste de EapaSa»
«Banco Minero Indnstrlal de Astúries»






















lea quals tenen bon nombre de Sucursals i Agències adiverses localUals espanyoies.
Oorrasponsalsdirectes en toies les places d'Espanya i en Ics més importants dal mén
AGÈNCIA DE MATARÓ
Camr te Franoeso HaoU^ 6 • Avariai, 5 ■ Taléfoa 8 i 306
HíSal qm ím raatanto Depcndtaciw dal Buc, »nwati Agèncli rwilltM tola«wii« d*op«tsclOM d»
BaaM i Borsa, d««eonq>i« d« esposa, obsrtsra d« crèdits, «to., sto.
•Oorss S'oBsomi OsOalSiaslSalT horts ' DIssflhtts Ss 9 s 1
Dia I. — Diumenge. — Pasqua de
Resurrecció —Lt impressió de les ils- |
gúes de Santa Cstsrina de Sena i Sants j
Benanci 1 Hug bisbes, Micari, cfr. i
Teodora, mr.—1. P. B.
Dia 2.—Dilluns.—(i46fl/2S >í-.).—Sanis |
Francesc de Paula, fdr., Nicef, Abnudus \
i Urbà, bisbes, i Maria Egipciana, pe- i
nitent.—i4vuí s'obren les velacions.
Dia 3.—Dimarts (Abans ^). — Sants
Benet de Palerm, franciscà, Pancraci i
Ricard, bisbes i Engràcia, vg. i mr.
QUARANTA HOREf
Demà començaran al Cor de Moria.
Ba^iea paffoqulal úè Santa Matia.
Demà, diumenge de Pascua de Resu-
recció, missa cada hora des de les 5 a
les 10, les últimes a les 11'30 i 12. Malí,
a les 7'30, mes de Sani Josep (I); a les
8'30, missa de les Congregaciona Ma-
rianeo; a les 9'30, missa d'infans; a les
10, Ofici solemne cantat per ta Capella
de Música de la Basílica amb sermó pel
Rnd. P. Frederic de Berga. M. C.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, Rosari, Exposició, Octavari a Je¬
sús Ressucitat amb sermó pei Rnd. Pa¬
re Frederic de Berga, M. C., Benedicció
i reserva. Seguidament començament
del Septenari a la Verge de l'Alegria.
Dilluns (No és dia de precepte). Motí,
misses cada hora de les 5 a les 10; les
.últimes a dos quarts de dotz: 1 dotz?,
A les 8. l'Obra Expiatòria farà celebrar
una missa en sufragi de l'ànima de
Francesc X Torner (a. C. s.). Vespre, a
les 7, Rosari, Exposició, Octavari a Je¬
sús Resuciíat amb sermó pel P. Frede¬
ric de Berga, M. C., Benedicció Papal
i Reserva.
DimartP.—Malí, a les 8, missa amb la
devoció dels Ire zí dimarts a Sant An¬
toni (III).
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 8'30; l'úl¬
tima a les II. Al matí, a les 6'30, trisa-
I gi; a les 7, mediiació; a dos quarts de
nou, Septenari a la Verge de l'Alegria;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a dos quarts de vuit. Rosari i
Octavari a Jesús Ressucitat.
Paffàqnía éê Santjaan i Sani Jpêep,
Demà, Pasqua de Resurecció. A dos
quarts de 7, explicació doctrinal; a les
set, exercici dels Set diumenges a Sant
Josep (I); a les 8, missa de Comunió
general; a lea 10, ofici solemne presidit
per la li'Itre. Junta d'Obra i demés Jun¬
tes d'administració de la Parròquia; a
les 11, última missa amb explicació doc¬
trinal.
Vespre, a les 7, rosari, continuació
del mes de Sant Josep, exposició de
Nostramo, Irisagi cantat, sermó, estació
cantada, benedicció i reserva.
Dilluns de Pasqua. Les misses es di¬
ran a les mateixes hores dels diumen¬
ges. Vespre, a les 7, rosari, mes de Sant
Josep, exposició de S. D. M., trisagi
cantat, meditació pròpia dei dia, estació
cantada, benedicció i reserva.
Dimarts, a dos quarts de 9, exercici
dels Treíz; dimarts dedicats a Sant An¬
toni de P. (VII).
Tots els dies, missa cada mitja bora,
de dos quarts de 7 a ies 9. Durant la
primera, meditació.
Església de Religioses Benedictines.
—Demà, diumeng: de Pasqqa, la pri¬
mera missa a dos quarts de set, la sego¬
na a dos quarts de 9, i a les 6 de la tar¬
da, Hora Santa.
RAIGS X
es ven aparell nou i complert per
sols 900 ptes. al comptat o bé per
1.000 ptes. en 1res terminis de 333
al mes.—Escriure al Diari de Mata
ró n.° 410.
De la Societal IRIS (Melclor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda t de 9 a 11 deia niti diumenges
í dies festius, de II al del matí t de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITAT (BeatOriol, 221Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
J. Oriol Tuñi Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alide3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Quia pu I libltiu di U Pell i Sahq Tnttniit dil Br. flSI«*Dr* OinAs
Tractament ràpit I no operatori de lea almorranea (morenea)
Cnracló de lea «úlceres (llagaea) de les cames» — Tota els dimecres ! dluncn-




Els partits d'aquestes festes
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Diamenge, maif, a les 9 30, Torneig
local de Penyes. Penya Soler- Penya X.
Tarda, a les 4, futbol amistós. llu¬
ro - Badalona (primers equips), a bene¬
fici de la Mutual Esportiva de Catalu¬
nya.
Equip de l'Puro: Blasco, Borràs, Ju¬
lio, Vela, Mariages, Amat, Oregori, Pa-
tomeres, Qarcla, Judici i Montalbàn.
Suplents: Saura I Toll.
Dilluns, mati, a les 9'30, Torneig lo¬
cal de Penyes. Penya 0;atam - Penya
Martini i Rosal.
CAMP DEL 8.è REGIMENT
Diumenge, a les 10 mati, basquetbol
amistós. 8,è Regiment d'Artilleria- lluro
(selecció).
Jugadors lluro: Canal, Mauri, Raiml,
Costa, Duch, Arenas, Junqueres i Mon¬
tasen.
CAMP DEL BLANES
Diumenge, tarda, a les 4, futbol. llo¬
ro (reserva) - U. E. Blanes (primer
equip).
Equip de l'Iluro: Ztpater, Mas, Thos,
Pérez, Villar, Nogueras, Torres, Mes¬
tres, Llinàs, Qavaldón i Euras.
Hora de sortida: a les 2 de la tarda,
des del local social de l'Iluro.
Futbol
Camp de l'Iluro
Iluro-Badalona, a benefici de la Mu¬
tual Esportiva de Catalunya
AproGtant les festes de Pasqua es ce¬
lebraran diversos partits a benefici de
la Mutual Esportiva de Catalunya, be¬
nemèrita institució que honora el futbol
català.
Formant part dels partits organitzats
amb aquest fi, demà a la tarda en el ter¬
reny ilurenc s'encararan els primers on-
zès de liluro i el Badalona, i cal espe¬
rar que per la finalitat de l'encontre, el
camp es vegi força concorregut.
Avis als socis de ITIuro
Hem rebot la nota següent:
Complint el reglamentari, es posa en
coneixement dels socis de l'Iluro que el
partit de demà contra el F. C. Badalona
i que és a profit de la Mutual Esporti¬
va, tindran de pagar mitja entrada o si¬
gui 0 75 pessetes.
Cap d any de la mort de la senyora
Juliana Fonroilona i Sgustí tie Wada
ocorreguda el 3 d'abril de 1933, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
= À. C. S. •=!
Les misses que es celebraran en l'altar major de la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep,de dos quarts de set a les nou, dos quarts d'onze i onze del dimarts 3 d'abril, i les que e| mateix dia es
celebraran en l'altar de la Mare de Déu de Montserrat de l'església de Santa Anna de PP. Escolapis, ales set, dos quarts de vuit i vuit, seran aplicades en sufragi de la difunta.
El seu espòs, cunyats, nebots, cosins i demés família, en recordar als
seus amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen l'encomanin a Déu
i assisteixin a alguna de dites misses, actes de pietat que els agrairan molt.
Serau anli oferta les misses de dos quarts d'onze i onze en la parròquia de Sant Josep, i a la de les nit a Santa Anna
Mataró, març 1934.
Ciclisme
La cursa de demà al mati: 11 Gran
Premi de l'Esport Ciclista Mataroní
Tal com s'ba vingut anunciant aquests
darrers dies, demà a les 9 en punt del
matí es donarà començ enfront al car¬
rer de Rafael de Casanova i amb direc¬
ció a Argentona aquesta important pro¬
va ciclista reservada a corredors neòfits
que ba vingut preparant l'Esport Cl-
c isla Mataron!. L'arribada estarà ins¬
tal·lada enfront de l'Auto Garaig Mata¬
ró i es calcula entre onze i un quart de
do'z?. Es compta amb algunes primes
que seran disputades al pas dels corre¬
dors enfront del local social.
Passen d'un centenar els corredors
inscrits co^ que fa preveure que la car¬
rera secà un sorollós èxit.
Atletisme
Entrenaments oficials
Dilluns, en el camp del Laietània, es
celebraran els entrenaments oficials per
tal de seleccionar l'equip d'aquest club
atlètic que té de traslladar-se a Arenys
de Munt el proper diumenge dia 8 d'a¬




Avui podem avançar a nostres lec¬
tors que la construcció d'una pista de
patinar, a casa nostra, és un fet. En els
Banys del Centre Natació Mataró ja
s'ba començit aquesta obra que, pel
que sembla, restarà acabada dintre pocs
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capi al desemborsa): Ptes. 5I.355'50û'—
Fons de reserva: Ptes. 65 208.261 45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Te'èfon lf2 : Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - A un any. 4 7„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'la "j.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte 1 cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona, Lleidar Tarragona, Toriosa, Valia, Montblanc,Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cemra, Manresa i Mataró.
Méi de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7„
dies. La tasca que aquest novell Club
està portant a csp, és digna d'elogi, ja
que la modèstia dels seus mitjans eco¬
nòmics és vençuda per l'entusiasme de
tots ela seus compon:n!s, essent de de¬
sitjar que trobin la col·laboració de tots
els esportius locals.
Boxa
A conseqüència d'una lesió ocorre¬
guda a Schmeliog durant els en¬
trenaments, el gran combat del
dia 8 ha estat ajornat
Dijous, mentre s'estava entrenant en
el seu camp de Sitges, Max Scbmeling
sofrí una caiguda que li produí una fe¬
rida en un dit de certa importància que
l'obliga a un repòs absolut de la mà
afectada segons diagnòstic dels metges.
A conseqüència d'aquest acc dent no bi
ba bagut més camí que ajornar la gran¬
diosa reunió de Montjuïc Del curs que
segueixi la lesió de l'alemany depèn la
fixació de nova data.
Cal esperar que això nq sigui obsta¬
cle per la celebració del gran combat
Uzcun-Scbmeling que interesa al sector
esportiu de tot el món.
Excursionisme
L'Aplec del Corredor
Se'ns prega la publicació de les se¬
güents ratlles:
El Centre Excursionista Laietània,
constantment posat al servei de l'cxcur-
sl nisme i la cultura mataronina, fen
temps enrera amb un grandiós esforç
de consiància i tenacitat, una obra alta¬
ment elogiada per tots els excursionis¬
tes i per totes les Entitats foranes que
ban pogut fruir-ne els aventatges.
Aquesta obra fou la de marcar amb
rètols ben vistosos l'itinerari de l'excur¬
sió al Corredor.
No obstant la incultura d'uns homes
que només van a la muntanya per a
fer bi malvestats, ajudats un xic en la
seva obra destructora per l'acció cons¬
tant del temps, havien deixat altre cop
trencat aquest itinerari.
Per això hem vist amb goig que l'es¬
mentat Centre demostrant una vegada
més l'interès amb que es preocupa del
bon nom de la nostra ciutat, hagi tornat
a marcar de cap a cap el camí del Cor¬
redor.
Per aquest motiu, doncs, ens pliu
comunicar-bo a tots els que pugui in-
ressar aquesta millora amb motiu de
l'Aplec que s'bl celebrarà el dilluns de
Pasqur, tot felicitant cordialment als
ferms i constants excursionistes laietans
per llur meritòria tasca.
Excursió a Igualada
El Grup Excursionista Mataroní de
Unió de Cooperatives, ba organitzat
pel dia 8 d'abril una excursió a Iguala¬
da per Sant Sadurní d'Anoia.
El pressupost és de 13 pessetes 1 ca¬
da ú té de portar-se la minestra.
Les inscripcions, a la Sucursal n." 2
(Marítima) al sa'ó Biblioteca, primer pis,
els dimarts, dimecres i d'jous, de 9 a 11
de la vetlla.
Excursió a Núria
El Grup Excursionista Mataroní tam¬
bé té projectada pel dia 14 d'abril una
excursió a Núria amb parada en algu¬
nes imporiants poblacions del trajecte.
Pressupost: 24 ptes. pels no socis.
Basquetbol
Iris-Calella
Demà, a dos quarts d'onze, en el ter¬
reny que I Iris posseeix a l'Avinguda de
la República, s'bl jugarà un partit entre
els primers equips del Calella i l'Iris.
L'equip de l'iris serà el següent: Ro¬
cosa, Maestu, Piana, Bonamusa II i Co¬




Diversitat de classes i gustos amb preus
a l'abast de tothom; qualitat inmillorable




TREBALLS OARANTITS PREUS AVENTATJOSOS
NOUS TALLERS DE GALVANOPLASTIA
—— " MINERV A "
Balmes, 14 M AT ARO Te. 192
VI AENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
iVtânuel iVLurlans
Successor de Jíoan Morera • Casa tuudada en isas
Palau. 27 - B. Granados, 18
Xelefon 33S ML AT ARO
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.





Olasses de dia I nit
Professora titular de l'Acadèmia «MARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 16, 2.°", 2.®
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següenin
Llibreria Minerva . Barcelona, Í3
Llibreria TTta. . . Rambla,
IMbreria H. Abadal. Riera. 48
Llibreria lluro. . . Riera, 40




















Ous per a posar, de vàries races, des de 3 ptes. dotzena
PoMefs de diferentes edats, a bon preu
Avícola Manté Carretera d'Argentona
nLJII I nc" r? í\ i opioial*■ oomaroa ■
rillLlr3 KnL/lü % salvador cf\mf\R\
ss GOBaPTJLT I A TlRülliía * Amàlia, 88 IÍÍATAR6
ESTAMPES
PrimeraComunió
extens i variat assortit
el trobareu a la botiga de
Impremta Minerva
Barcelona, 13 Telelon 255
8 DIARI DE MATARÓ
Il II II PiiiiL Id iij 1111111D mil l'Hint ndii
Fitligeno Bronco-Fulmonop ARIÉS
CURA I EVITA:
De venda en Centres d'Específics
: : : : : : : i Farmàcies
Bronquitis aguda i crónica, Bronconeumonia, Pulmo- DW a Matará.








12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA
Carrer Francesc Macià (abans Argentona), núm. 12, l.««"
(Costat «Banco Urqnijo»)
Orrius
Es ven una casa ben sjtuada, amb
terra, aigua i electricitat.
Raó Jo=cp Prat, Orrius.
Es ven
màquina Qrega marca «Ideal» amb




de mitjana edat, es cisaria amb perso¬
na senzilla.
Escriure a Anuncis Diari de Mataró
n.°401.





( Bailly - Ballliòre — Riera)
mAs de 8.too Páginas
más de 3.500.000 datos
mapas - índices
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequetío Directorio Universal
Daiilti ¿il Csmarcio, Industria, Profeslollea, ata,,
da Espalia y Posasionat
Pr«clo de un ejemplar complete»
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
L£ COSTARA MUY POCO Y L£
B£N£FICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Baiilière y Riera ReunkiQS, S. K
Enrique Granados, 85 y 88 - BARCELOHA
Llegiu el
Gula del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Unstofiic iron'nrca "Coi'eD„
OU3TAU C. ONÀUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines.
Inpilacleii» tofoàràDqocs
CASA PJ?A7 Chañaca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Bnisfaff
AhTONI OUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
A MAPYiNEZ PEOÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparri'i de Badio
SALVADOR CAIMABl Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizábal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons vencimeni corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem lots els cupons de vencim.mt corrent
& A. A/PNÛS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264 '
Branzelais i pialelais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caidererles
EMILI SÚRIA Chañaca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenla. - Serpentina
Carrnaldes
MARCEL-U LUBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
^ encàrrecs: J. ALBERCH, Sa-« Antoni, 70 - Tel. 222
Cai'lcdis
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CApies
MAQUINA D-ESCRIURE SI. Francesc P„ 16
Circnlarsi obres, actes i tota mena de documents
Dcnilsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de MiqaelJanqaerasM. Cinío Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAñTES
Pniol. 58 Telèfon 57
fusteries
JOAN ALUM Sant Josep, 16





•LA ARGEIyTINA* Sani Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de toies menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT I COMP. ^ /7. Galan, 363 - Tel. 28Fundició de ferro i articles de Fumisfcria
Nàqnlnes d'escrinreG. PARULL RENTER Argûelles. 34-T. 362Abonaments de neteja 1 conservació
Nereeries
K^EPMAÑACh SanlCnslàfi,r.2lGèneres de punt, Perfumeria. Juguéis, Confecdons
ffesfres d'obres
RAMON CARBONER Sarñ Benet, 41
Preu fet i administració
Netdes
DR. Q. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres 1 diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a é'Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Nobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel. 261
Construcció i restauració de tota mena de mobles
ff Of OS I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 34&
Reparacions - Agència Terrot
Oblecfes per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbalp 52-
Gust i economia
Ocnllstcs
DR. R. PERRINA Sani Agustt. S3
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcrrnqnerics
Ci4<Si4 PATUEL hern, 1 i Rafael Casanova. 3
Acurat servei en tot — «On pane française» —Te!. HP
Bccaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en aulos-camione
Sostres
EMILI DANIS Saní Francesc d'A., 14, balst
Ta!I_|8Ísícma Müilcr
TiaiBcf i Eicarslons
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüeües, 27
Director de l'Agència «Via Enllà»
